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1. Цель и задачи контрольной работы.
Цель и задачи контрольной работы – закрепление теоретических положений курса «Основы коммерческой деятельности», приобретение практических навыков и проведение экономических расчетов использования производственных ресурсов, определение экономической эффективности технических, технологических и социальных мероприятий, направленных  на эффективную деятельность собственного предприятия.
Для достижения поставленной цели в контрольной работе необходимо решить следующие вопросы:
	выполнить аналитический обзор развития коммерческой деятельности в Украине;
	произвести экономические расчеты по обоснованию ресурсного обеспечения коммерческой деятельности предприятия;
	обосновать выбор системы налогообложения;
•	       определить критический объем продаж.












2. Оформление контрольной работы

Контрольную  работу оформляют  рукописным или машинописным (на ПК) способом на одной стороне бумаги формата А4 (210*297) в соответствии с правилами оформления научной, методической и технической документации (ДСТУ 3008-95: Система стандартiв з iнформацii, бiбліотечної та видавничої справи).
Контрольная работа должна быть сброшюрована. На последней странице студент ставит подпись и дату завершения работы. Исходные данные приводятся в методических указаниях. Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки.

3. Темы контрольных работ.

1. Концепция коммерческой деятельности: принципы и сущность.
2. Организация управления коммерческой деятельностью на промышленном предприятии
3.   Планирование материального обеспечения производства
4. Коммерческая деятельность по закупкам материальных ресурсов на промышленном предприятии
5. Коммерческая деятельность по сбыту продукции промышленного предприятия.
6. Организационные формы коммерческо-посредственной деятельности
7. Внутрифирменное планирование и его роль в организации коммерческо-посреднической деятельности
8. Роль посредников во внешнеэкономической деятельности предприятия.
9. Лизинговые операции как разновидность арендных отношений.
10. Налогообложение и система показателей оценки эффективного развития коммерческой деятельности торгово-посреднического предприятия.              





Во введении необходимо отразить  актуальность темы контрольной работы, основные цели и задачи.

РАЗДЕЛ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
В теоретической части раздела раскрывают одну из тем, представленных в методических указаниях.
Тема 1. Концепция коммерческой деятельности: 
принципы и сущность
    Основные вопросы темы:
  1.1. Основные принципы коммерческой деятельности
  1.2. Сущность коммерческой деятельности на промышленном предприятии
  1.3. Общая оценка коммерческой деятельности промышленных предприятий Украины в  рыночных условиях
  1.4. Концепция коммерческо-посреднической деятельности
Тема 2. Организация управления коммерческой деятельностью 
на промышленном предприятии
 Основные вопросы темы:
2.1. Закономерности формирования организационных структур коммерческой деятельность
2.2. Структурное построение коммерческих служб предприятий и их основные функции
2.3. Сущность планирования обеспечения производства материальными ресурсами в условиях рынка
2.4. Особенности организационной структуры отдела сбыта
2.5. Основные функции отдела материального снабжения предприятия


Тема 3. Планирование материального обеспечения производства
        Основные вопросы темы:
3.1.	Сущность планирования обеспечения производства материальными ресурсами в условиях рынка
3.2. Определение потребности производственных цехов в материальных ресурсах
3.3. Разработка плана закупок материальных ресурсов
Тема 4. Коммерческая деятельность 
по закупкам материальных ресурсов на промышленном предприятии
        Основные вопросы темы:
   4.1. Организация хозяйственных связей и выбор потенциального поставщика
  4.2. Условия поставки материальных ресурсов
  4.3. Основные формы расчетов при закупке материальных ресурсов
Тема 5. Коммерческая деятельность
по сбыту продукции на промышленном предприятии
   Основные вопросы темы:
   5.1.   Планирование ассортимента продукции
   5.2.   Планирование сбыта продукции
   5.3.  Организация оперативно-сбытовой работы
Тема 6. Организационные формы 
коммерческо- посреднической деятельности
Основные вопросы темы
6.1.	Концепция коммерческо-посреднической деятельности и ее участники
6.2.	Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров
6.3.	Оптово-посреднические фирмы – основные проводники регулирования процесса товародвижения
6.4.	Система товародвижения и ее участники


Тема 7. Внутрифирменное планирование и его роль 
в организации коммерческо-посреднической деятельности
  Основные вопросы темы
7.1. Основные принципы и содержание стратегического планирования торгово-посреднической фирмы 	
7.2. Оперативный бизнес-план как важнейший документ внутрифирменного планирования 
7.3.	Бизнес-операция, ее содержание и ресурсное обеспечение.
Тема 8.  Роль посредников 
во внешнеэкономической деятельности предприятия.
               Основные вопросы темы
8.1. Содержание внешнеэкономических связей. Основные принципы их организации
и пути дальнейшего развития 
8.2. Роль торгово-посреднического звена в организации коммерческой деятельности на внешнем рынке 
8.3.  Международные коммерческие торгово- посреднические операции
Тема 9. Лизинговые отношения
как разновидность арендных отношений
             Основные вопросы темы:
9.1	.Основные виды и формы аренды. 
9.2	. Особенности международной аренды   
9.3	Лизинговые фирмы, компании и ассоциации  
9.4	Лизинговая сделка. Механизм расчета лизингового платежа
Тема 10. Налогообложение и система показателей оценки эффективного развития коммерческой деятельности торгово-посреднического звена
            Основные вопросы темы:
10.1. Налогообложение в предпринимательской деятельности
10.2. Система основных показателей, отражающих состояние и эффективность оптово-посреднической деятельности.
10.3. Специфика расчета показателя рентабельности в деятельности оптово-посреднической фирмы.
10.4. Суть понятия «рейтинг» оптово-посреднической фирмы.


РАЗДЕЛ 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ.





Составить комплект документации, который  необходим для государственной регистрации предприятий.
Для решения этой задачи студент должен представить:
	 протокол учредительного собрания;
	 устав предприятия (желательно, что бы устав был составлен студентом самостоятельно).
Задача №2.




Разработать бизнес – план предприятия и произвести расчет окупаемости капиталовложений.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС – ПЛАНА
1.	Концепция бизнеса.
1.	Краткая информация о предприятии.
1.	Характеристика продукции.






1.	Финансовый план и финансовая стратегия.
Задача №2.




Предприятие берет в банке долгосрочный кредит сроком на 5 лет под 20% годовых в сумме 100000 грн. Рассчитать суммы выплат при уплате простого и сложного процента за кредит.
Задача №2.
Определить графическим способом точку безубыточности на основании следующих данных:
1. Цена единицы продукции                             -    2 грн.
2. Максимальный объем производства            -   50 тысяч единиц продукции
3. Максимальная выручка от продаж              -   100 тыс.грн. 
4. Общая сумма постоянных затрат                -   20 тыс.грн.




Определить платежеспособность предприятия на основании следующих данных:
Денежные средства плюс краткосрочные финансовые вложения   -  500000 грн.
Краткосрочные кредиты                                                                        - 100000 грн.
Кредиторская задолженность предприятия                                        -  150000 грн.

Задача №2.
В ходе проверки налоговой инспекцией, которая была проведена в мае 2006 года выявлены недоплаты:
- по налогу на прибыль за Ш квартал 2000 года в сумме 1700 грн. и за 1 квартал 2006 года в сумме 3500 грн.
- по НДС за январь 2006 года – 2000 грн. (при ежемесячной уплате).




Определить графическим способом точку безубыточности на основании следующих данных:
1.	Постоянные затраты составляют                            -    30000 грн.
1.	Переменные затраты в единице продукции          -     0,5 грн
1.	Цена единицы реализованной продукции             -     1,8 грн
1.	Объем реализации                                                    -     60000 шт.
Задача №2.
Отпускная цена изделия, предусмотренная контрактом, составляет 800000 грн. Известно, что наибольшее влияние на затраты при выпуске изделия оказывают заработная плата (30%), стоимость сырья (15%), стоимость электроэнергии  (18%). Контрактная оговорка об изменении цены:
	заработная плата в период подписания контракта до поставки возросла с 300 до 360 грн.;
	стоимость сырья  возросла с 200 до 220 грн.;
	стоимость электроэнергии возросла с 210 до 230грн.
На основании данных определить цену поставки изделия.
Вариант 6.
Задача №1.
На основании следующих данных определить среднеучетную численность работников в июле, августе, сентябре месяце и за Ш квартал 2001 года:
	по табелю учета использования рабочего времени в июле 100 работников предприятия работали с 1 по 31 июля, а 10 человек – с 15 по 31 июля;
	в августе на предприятии 89 человек работали полный месяц,  21 человек   - с 6 августа по 31 августа.
	В сентябре все 110 человек отработали полный месяц.
Задача №2.
Во время проверки правильности расчета и своевременности оплаты налога на прибыль инспектором налоговой службы были установлены факты невыполнения налоговых обязательств:
	несвоевременная подача декларации по налогу на прибыль за П квартал;
	занижение суммы налога за П квартал;
Выполнить расчет финансовых санкций за нарушение закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» на основании показателей приведенных ниже:
	дата составления акта проверки   -   1 декабря 2006г.;




Отпускная цена изделия, предусмотренная контрактом, составляет 5250 тыс.грн. Известно, что наибольшее влияние на затраты при выпуске изделия оказывают заработная плата (40%), стоимость сырья (36%), стоимость коммунальных услуг (24%). Определить цену поставки изделия с учетом следующих данных:
	заработная плата в период подписания контракта и до поставки возросла с 350 грн. до 420 грн.;
	стоимость сырья возросла с 220 грн. до 280 грн.;
	стоимость коммунальных услуг – с 200 до 230 грн.
Задача №2.




Размер фактически полученного дохода за календарный год составил 24000грн. Определить сумму подоходного налога, который подлежит уплате, если стоимость торгового патента в месяц составляет 150 грн.
Задача №2.




Определить платежеспособность предприятия на основании следующих данных:
- денежные средства плюс краткосрочные финансовые вложения -  80000 грн.  
- краткосрочные кредиты и займы                                         -  55000 грн.




Разработать бизнес – план торгового предприятия и произвести расчет окупаемости капиталовложений. 
Содержание бизнес-плана приведено в задаче №1, варианта 2.
Вариант №10.
Задача №1.
Разработать комплект документации, необходимой для создания нового предприятия (тип предприятия выбирается студентом самостоятельно)
Задача №2.
Определить среднеучетную численность работников предприятия за ІУ квартал 2006 года на основании следующих данных:
	согласно табелю учета использования рабочего времени на предприятии работало 12 человек с 1 по 19 октября и 22 человека с 20 по 31 октября;
	в ноябре – 34 человека отработали полный месяц;
	в декабре – 34 человека с 1 по 13 число месяца и 18 человек с 14 по 31 декабря.

Порядок защиты и критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа, отвечающая требованиям по содержанию и оформлению, представляется студентом на кафедру. После проверки преподавателем работа с рецензией возвращается студенту. Контрольная работа, выполненная с нарушением действующих требований, возвращается на доработку.
	При защите студент должен ответить на вопросы по теоретическим и практическим аспектам работы. При оценке работы учитывается:
	аргументированность ответов;
	знание законодательных и нормативных актов экономического направления;
	соблюдение требований по оформлению.
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